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1. De archeologie van verschillende Windward Islands vertoont zo een opmerkelijke samenhang dat 
het overduidelijk is dat men definitief moet afzien van het hanteren van het concept van ‘island 
laboratory’ (eilandlaboratorium) wanneer het gaat om menselijke eilandbewoning en activiteit. Deze 
(micro-)regionale samenhang pleit voor het hanteren van een concept als ‘islandscape’ (eilandschap), 
en het bedrijven van archeologisch onderzoek op het niveau van de (deel-)archipel. 
 
2. Het eiland Barbados blijkt niet enkel in geografisch opzicht, maar ook cultureel gezien een wat 
perifere rol in te nemen binnen de Windward Islands, gezien de vele stijlkenmerken van de 
aardewerkassemblages op het eiland die uniek blijken te zijn in het gebied. Daarentegen lijken juist 
(delen van) de eilanden van Tobago en Guadeloupe bij nader inzien mogelijk toch deel uitgemaakt te 
hebben van het Windward Islands interactiegebied. 
 
3. De aan- of afwezigheid van verschillende culturele componenten binnen (naburige) nederzettingen 
doet vermoeden dat we hier te maken hebben met de archeologische neerslag van (micro-)mobiliteit 
van Amerindiaanse gemeenschappen. Echter, waarschijnlijk herbergen de nogal grove tijdvakken die 
voorlopig noodgedwongen dienst doen een aanzienlijk hogere mate van gemeenschapsmobiliteit dan 
we momenteel kunnen ontwaren.  
 
4. De gangbare opvatting dat er sprake was van een drastische terugval in bewoning van de Windward 
Islands tijdens de vroege fase van de Laat Ceramische tijd (ca. 700-1000 n. Chr.) blijkt na bestudering 
van diachrone nederzettingspatronen een misvatting te zijn, wellicht toe te schrijven aan het weinig 
diagnostische en dus moeizaam te onderscheiden materiaal dat gedurende dit tijdvak is vervaardigd. 
 
5. Intensief veldwerk op een aantal eilanden en diepgaande literatuurstudie tonen aan dat de 
Amerindiaanse eilandbewoners niet uitsluitend langs de kust woonden, met de blik overwegend naar 
zee gericht, maar dat het hele eiland behoorde tot hun leefdomein, waar ze activiteiten ontplooiden 
zoals (tijdelijke) bewoning, landbouw, jagen/verzamelen, boskap en het uitvoeren van rituele 
handelingen. Het oude stereotype beeld van kustbewoning wordt grotendeels in stand gehouden door 
slechte zichtbaarheid van archeologische resten in de onderontwikkelde binnenlanden van de 
eilanden en door het veelvuldig aan het licht komen van resten in de intensief bewoonde en 
ontwikkelde kustgebieden. 
 
6. Bestudering van etnohistorisch bronmateriaal over de koloniale Island Carib Amerindianen van de 
Kleine Antillen levert veel interessante inzichten op en suggereert dat, mits voorzichtigheid wordt 
betracht, archeologen bijzonder veel kunnen afleiden uit deze type bronnen. Etnohistorie kan de 
interpretatie van de koloniale en prekoloniale Amerindiaanse resten in het hele Caraïbische gebied 
derhalve aanzienlijk ondersteunen, zonder daarbij een ‘tirannie’ op de archeologie uit te oefenen. 
 
7. De resultaten van het archeologisch onderzoek in de Windward Islands geven geen aanleiding om 
het bestaan van een hiërarchische samenleving aldaar tijdens het prekoloniale tijdvak te vermoeden, 
en doen dan ook twijfels verrijzen omtrent dergelijke uitspraken aangaande de naburige 
samenlevingen in de noordelijker gelegen Leeward Islands. 
 
8. Het onderzoek op de Windward Islands onderschrijft het belang van het hanteren van een wijd 
blikveld in Caraïbische archeologie, gezien de vele stilistische invloeden vanuit de culturen van de 
Grote Antillen en het vasteland van Zuid-Amerika die te herkennen zijn in de vondstassemblages op 
deze eilanden. 
 
9. Het vermoeden bestaat dat de kano-tochten van de Amerindianen tussen de eilanden in 
prekoloniale tijden weinig onderdeden in comfort en betrouwbaarheid voor hedendaagse reizen met 
vervoersmiddelen zoals logge, stinkende ferries en kleine propellervliegtuigjes die doorgaans uren 
later aankomen en vertrekken dan de bedoeling was. 
 
10. Hoewel het overdreven is om te stellen dat een fantasy film als ‘Pirates of the Caribbean: Dead 
Man’s Chest’ een negatieve invloed kan hebben op de beeldvorming over de Amerindiaanse 
bevolkingsgroepen van de Kleine Antillen, blijft er toch een nare neokoloniale smaak kleven aan het 
feit dat Hollywood de nazaten van de Amerindiaanse inwoners van de Kleine Antillen betaalde om hun 
voorouders neer te zetten als domme, onbeschaafde, mens-etende wilden. 
